


























































































































1 回 42 38.2
2 回 21 19.1
3 回 17 15.5
4 回 5 4.5















































できない 10 9.1 2 1.8
あまりできない 13 11.8 8 7.3
どちらともいえない 52 47.3 32 29.1
少しできる 26 23.6 46 41.8




できない 7 6.4 4 3.6
あまりできない 15 13.6 9 8.2
どちらともいえない 39 35.5 23 20.9
少しできる 38 34.5 56 50.9


































n ％ n ％
119番通報が
できるか
できない 2 1.8 2 1.8
どちらともいえない 29 26.4 19. 17.3




自身がない 24 21.8 10 9.1
あまり自身がない 28 25.5 19 17.3
どちらともいえない 31 28.2 27 24.5
まあまあ自信がある 23 20.9 42 38.2
自身がある 4 3.6 12 10.9 0.000
熱中症Ⅰ-Ⅲ度を
知っているか
知らない 15 13.6 4 3.6
あまり知らない 21 19.1 10 9.1
どちらともいえない 15 13.6 14 12.7
少し知っている 43 39.1 46 41.8





































n ％ n ％
0（全問不正解） 58 52.7 34 30.9
1 31 28.2 22 20.0
2 11 10.0 14 12.7
3（全問正解） 10 9.1 40 36.4 0.000
正答者数の比較 講習会前 講習会後 p値
項目 n ％ n ％
熱中症Ⅰ度 12 10.9 43 39.1 0.000
熱中症Ⅱ度 29 26.4 66 60.0 0.000






















































2） 総 務 省 消 防 庁： 平 成30年（5月 か ら9月 ）の
熱 中 症 に よ る 救 急 搬 送 状 況https://www.
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https ://www.mext .go . jp/component/a_
menu/educat ion/deta i l/__ icsF i les/af ie
ld f i l e /2015/03/11/1353595_01 .pd f . 
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